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Introduction
'PSUIFAPSEJOBSZ.VTMJNUIFGBUFPGIVNBOCFJOHJTUFMFPMPHJDBM
UIBUJTBGUFSMJWJOHJOUIJTXPSMEIVNBONBZPOMZIBWFUXPDIPJDFTPG
MJWJOHJOUIFIFSFBGUFSMJGFJOUIFIFMMTPSIFBWFOT#ZMJWJOHBDDPSEJOH
UPUIFJSSFMJHJPVTWJSUVFT.VTMJNCFMJFWFUIBUUIFZXJMMHPUPIFBWFOT
CVU PUIFST XIP BSF OPU MJWJOH BDDPSEJOH UIF *TMBNJD WJSUVFT XJMM
DFSUBJOMZHPEJSFDUMZUPIFMMT&WFOGPSXIPNUIFZIBWFBMSFBEZTUBUFE
UIBUUIFZBSF.VTMJNCVUOPUMJWFEBDDPSEJOHUPIJTIFS*TMBNJDXBZ
PG MJGF XJMMCFESBHHFE JOUP UIFEFFQFTUBOE UFSSJCMFIFMM DBMMFE UIF
Jahanam IFMMɨFMPOHJOHQMBDFUIBUBMMPSEJOBSZ.VTMJNTXBOUNPTUMZ
JTDBMMFEIFBWFOSFBMNɨJTJTUIFEJêFSFOUUPXIBUNPTU#VEEIJTUT
CFMJFWF"#VEEIJTU CFMJFWFT UIBU IFMMT BOEIFBWFOT BSF SFBMNT UIBU
JOEJWJEVBMT IBWF UP FYQFSJFODFE GPS XIBU IBE UIFZ EPOF JO UIFJS
XPSMEMZMJGFCVUJOGBDUBDDPSEJOHUP#VEEIJTNUIPTFBSFAQMBDFTUIBU
TUJMMJODBVTBMFêFDUTMBXTUIBUJTXIFSFLBSNJDMBX	BTUBUFPGsamsara) 
TUJMMPQFSBUFT&WFOJO#VEEIJTNUIJTSFBMNPGIFMMTJTBMTPLOPXOBT
the Yama’s heaven.10OFTIPVMESFDBMMTUIBUUIFHSFBUFTUBJNTPGMJGF
BDDPSEJOH UP#VEEIJTN JT BUUBJOJOHnibbana B TUBUF PG CMJTTGVMOFTT
BOEFOMJHIUFONFOUPGUIF5SVUIUIBUTPNFXIBUIBTDFSUBJOQBSBMMFM
XJUI*TMBNJD4VëTNUFBDIJOHPO GBOŔ2ɨJTUFMFPMPHJDBMDPODFQUJPO
EJêFSFOUPOIFMMTBTXFXJMMTFFUISPVHIUIJTEJTDVTTJPOCFMPXXJMM
CSJOHDPOTFRVFODFTPOIPXUIJT UXPCFMJFWFSTDPNNVOJDBUF UPPOF
BOEBOPUIFS*OEFFEUISPVHIUIJTEJTDVTTJPOXFXJMMLOPXXIBULJOE
PGEJBMPHVFUIBUUIFZXJMMUBLF
5PNBLFVTDMFBSPGXIBUUIFIFMMTJTBCPVU*NBLFTFWFSBMTFDUJPOT
PGEJTDVTTJPOɨSPVHIPVUUIJTEJTDVTTJPOXFXJMMMPPLGPSUIFIJTUPSJDBM
BOEUIFPMPHJDBMCBDLHSPVOEPGUIFUBMFTPGIFMMTJOCPUIPGUIFTFUXP
traditions and its relation to the Javanesse version up to this present 
EBZɨFëSTUTFDUJPOXFXJMMTFFUIFIJTUPSJDBMSFDPSETPGIFMMTUBMFTJO
+BWB*OEPOFTJBɨFTFDPOETFDUJPOXFXJMMFYQMPSFUIFUBMFTPGIFMMT
JO #VEEIJTN USBEJUJPO BOE BMPOHXJUI JU JT EFTDSJQUJPO PG *TMBNJD
IFMMTGSPNUIF2VSƣOBOEƝBEƯUIT3UPDMBSJGZUIFFYQMBOBUJPO*OUIF
OFYU TFDUJPOXFXJMM MPPL BU UIF SFTFNCMFT PG UIFTF UXP USBEJUJPOT
GSPNJUTTBNQMFPGUIFWJTVBMOBSSBUJPOGSPNUIF*TMBNJDDPNJDCPPL
of Siksa Neraka and the +BQBOFTF)FMM4DSPMMTGSPN.BUTVOBHBCPPL
'JOBMMZJUXJMMDMPTFUIFEJTDVTTJPOXJUISFìFDUJPO
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ǰF5BMFTPG)FMMT*O+BWB)JTUPSJDBM/PUFT
1FSIBQT UIFPMEFTU UBMFPG *OEPOFTJBO#VEEIJTNIFMMT JT GPVOE
GSPNUIFFSBPG4JOHIBTBSJ,JOHEPNPG+BWB*UXBTUIF,VOKBSBLBSOB
DharmakathanaCPPLXSJUUFOCZBQPFULOPXOBT.QV%VTVO	MJWFE
JOUIFFSBPG4JOHIBTBSJUPUIFFBSMZPG.BKBQBIJU,JOHEPNDJSDB
14th$&
"DDPSEJOHUPUIF#VEEIJTUBOEIJTUPSJBOTDIPMBSTUIJTCPPL
JTUIF.BIBZBOJTUUIBUUFBDIFTUIFQVSJëDBUJPOXBZBDDPSEJOHUPUIF
#PEIJDJUUB.BIBZBOB UFBDIJOH"SDIFPMPHJTUCFMJFWF UIBU UIJT JT UIF
UFYUXBTVTFEPOUIFSFMJFGCBTPG$BOEJ+BHP	BMTPLOPXOBT+BKBHIV
UFNQMF
 PG .BMBOH &BTUFSO +BWB ɨF +BHP UFNQMF DPNQMFY JT B
CVSJBMQMPUNPOVNFOUGPSUIF8JTOVXBSEIBOBBLJOHPG4JOHBITBSJ
ɨF ,VOKBSBLBSOB %IBSNBLBUIBOB UFMMT VT BCPVU UIF KPVSOFZ PG
,VOKBSBLBSOB JOUP IFMMT SFBMN JO PSEFS UP MFBSO UIF HSFBU UFBDIJOH
PG7BJSPDBOB#VEEIB%VSJOHIJT KPVSOFZ UP UIFIFMMTIF GPVOEBO
FNQUZ DBVMESPO IFMM UIBU JT QSFQBSF GPS IJT CFMPWFE BOE HFOFSPVT
GSJFOE,JOH1VSOBXJKBZBɨF:BNB,JOHTBJEUIBUJUJTCFDBVTFUIF
1VSOBXJKBZB EPFT OPU GPMMPX UIF UFBDIJOH PG 7BJSPDBOB #VEEIB4 
"DDPSEJOH UP UIF BSDIFPMPHJTU BOE IJTUPSJBO UIF WFSTJPO PG IFMMT
EFQJDUJPO JO,VOKBSBLBSOB UFYUXBTQSPCBCMZCBTFEPO4BEEIBSNB
TNSJUJVQBTUIÉOB UFYU 	3FDBMMJOH UIF5SVF %PDUSJOF PG %IBSNB
 CZ
(BVUBNB1SBKOOÉSVDJ*OEJB	DB$&

%BJHBO BOE "MJDJB .BUTVOBHBT CPPL ǲF #VEEIJTU $PODFQU PG
)FMMJTBTUVEZPO$IJOFTFBOE5JCFUBOUFYUUIBUFYJTUJO+BQBO$IFO
GBOJFODIVDIJOH or 4IÙCÙOFOKPLZÙ 	+Q
 XJUIJO 5BJTIP 5SJQJUBLB 
7PMQQ5&WFOUIPVHIUIFSFBSFNBOZEJêFSFODFTXJUIUIF
,VOKBSBLBSOBUIFTZTUFNBUJDEFQJDUJPOPGUIFTF&JHIU-FWFMTPG)FMMT
BOEXIZQFPQMFESBH JOUP JU JT FYBDUMZ TJNJMBSɨJT UFYU BDDPSEJOH
to the Buddhist historian is very popular among the Japanese Pure 
-BOEUIPVHUI#VEEIJTNJOUXFMWFUIDFOUVSZPSFWFOCFGPSFQFSIBQT6 
8JUIJOUIJTCPPLPG.BUTVOBHB*DBNFBDSPTTXJUITFWFSBMJMMVTUSBUJPO
PGIFMMTGSPNGBNPVT+BQBOFTF)FMM4DSPMMTUIBUIFSF*XJMMVTFJUGPS
DPNQBSJTPOXJUI*OEPOFTJBO*TMBNJDIFMMTDPNJDTCPPL
/PEPVCUUIBUJUTFFNTUIJTUBMFTPGIFMMTUFYUXBTWFSZQPQVMBS
JO &BTUFSO"TJB BOE 4PVUIFBTU "TJB #VEEIJTN BU MFBTU VQ UP th
14th $& &WFO UIF SFNOBOU PG UIJT)JOEVTU#VEEIJTU7 hells is still 
BDLOPXMFEHFECZUIF*OEPOFTJBOJOUIFGPSNPG8BZBOH8DPNJDTCPPL
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FTQFDJBMMZJO3",PTBTJITDPNJDCPPLXIJDIFOUJUMFEPandawa Seda 
	UIF%FBUIPG1BOEBXB
9 DJSDB T10 UIJT DPNJDCPPLXBT
TUJMM QPQVMBS JO T XIFO UIF *TMBNJD 4JLTB/FSBLB DPNJD XFSF
HFUUJOH JUT QPQVMBSJUZ *O UIJT 1BOEBXB 4FEB TUPSZ JU UPME UIBU UIFZ
FYQFSJFODJOH CPUI IFMMT BOE IFBWFOT SFBMN KVTU BT UIFJS CSPUIFST
FOFNZUIF,VSBXBTɨJTUZQJDBMOBSSBUJPOJTJOMJOFXJUIUIFUFBDIJOH
PG,BSNBXJCBOHIBTVUSB
6Q UP UIF QSFTFOU UIJT UBMF PG i+PVSOFZ UP )FMMTw BOE JUT
JMMVTUSBUJPOT JT TUJMM QPQVMBS JO #VEEIJTU DPNNVOJUZ PG *OEPOFTJBO
$IJOFTF*UJTFBTZUPëOEUIFCPPLFOUJUMFEMelawat Ke Alam Neraka 
,JTBI,FKBEJBO/ZBUB (Journey to the Hells World, a real story) in any 
Kelentheng or Vihara,11 UIJTCPPL JT USBOTMBUJPOGSPNUIFTi Yi You 
$JUFYU*UUFMMTUIFKPVSOFZPG3FW:BO4BO4IFOHJO	

JOUPIFMMTXPSMETVOEFSUIFEFDSFFPG)FBWFOMZ,JOH(JPL5FF	+BEF
&NQFSPS
BOEVOEFSUIFTQJSJUVBMHVJEBODFPG#PEIJTBUUWB$IJU,VOH
(Ci Hoet).  Rev. Yan San Sheng lived in Vihara Sheng Shian Tian 
JO UIFDJUZPG5BJ$IVOH 	JU JTOPU DMFBSXIFUIFS JU JT JO5BJXBOPS
.BJOMBOE$IJOB
ɨJTWJTVBMEFQJDUJPOJTBMTPGPVOEBTNVSBMTBUUIF
XBMMTPG,FMFOUFOH7JIBSB-BOHJU#VNJ	)FBWFOBOE&BSUI4ISJOF

4JOHLBXBOH&BTU,BMJNBOUBO*OEPOFTJB12 
*UTFFNTEVSJOHUIF*TMBNJDFSBPG+BWBUIFSFXBTBHSFBUEJBMPHVF
CFUXFFO UIF *TMBNJD 4Vë USBEJUJPOT XJUI UIF +BWBOFTF #PEIJTBUUWB
USBEJUJPOIFSFUIF1SPQIFU*TB	+FTVT
 KPVSOFZJOUPIFMMTBOETBWJOH
UIFVO*TMBNJD TPVM JT B DPNNPO UIFNFɨFth DFOUVSZXPSLPG
Batavian Muslim of 4ZBJS "MJG #B5B 	UIF"MJG #B UB QPFU
 CZ)BKJ
;BJOBM "CJEJO BMTP EFQJDUJOH UIF QSPQIFU *TB BOE UIF LJOH TPVM JO
hells.138JFSFOHHBCFMJFWFTUIBUUIJT UFYU JT UIFTPVSDFPGBEBQUBUJPO
GPS UIF GBNPVT +BWBOFTF 1PFU$FOUIJOJ JO UIJT QPFU JU JT LOPXO BT
Kitab Mamahi (or Tamai CPPL
ɨFSFJTBMTPPUIFS+BWBOFTFWFSTJPO
PGJULOPXOBT4FSBU4VMVL1BUIBL	5BMFTPGUIF4LVMMQPFU
JUJTCFMJFWFE
CZ8JFSFOHHBBOEPUIFSTUIBUSuluk PathakOPXJUJTLFQUJO4POP
Budoyo Museum of Yogyakarta, is the adaptation from the malay 
)JLBZBU PG 3BKB +VNKVNBI poets.14ɨF TUPSZ JT BCPVU UIF,JOH PG
4ZSJBTPVMUIBUDBOOPUFOUFSIFBWFOCFDBVTFIFXBTOPU.VTMJNZFU
BOEXJUIUIFQSBZFSPG1SPQIFU*TBIFXJMMCFCPSOBHBJOJOUIFXPSME
BTB.VTMJNJOPSEFSUPFBTFIJTXBZFOUFSJOHUPIFBWFO15ɨFUBMFPG
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hell torture also found in the 4ZBJS/FSBLB	ɨF1PFUTPG)FMMT
 Syair 
Adzab dalam Neraka 	UIF1PFUTPG)FMMTUPSUVSFT
4ZBJS,BOBL,BOBL
	DIJMESFOQPFUT
 BOE HFOSF of sakaratul maut 	OFBSEZJOH
 TUPSJFT16 
ɨBUJTXIZUIFBEPQUJPOPGB.BMBZ4BOTLSJUXPSEOPUJPOPGJannah 
or heaven as 4XBSHB and Nar or hell as NerakaXBTFYJTUFE
Buddhist Hells and Its Islamic Resemblances
.ZDIJMEIPPENFNPSZXBTTUVOOJOHXIFOUIFëSTUUJNF*SFBE
BRVPUBUJPO GSPN,TJUJHBSCIB#PEIJTBUUWB4VUSB17 and its similarity 
XJUIUIF*TMBNJDUSBEJUJPO5PNBLFVTDMFBSIFSF*QBTUFUIFEFQJDUJPO
PGUIFIFMMTBDDPSEJOHUP,TJUJHBSCIB#PEIJTBUUWB4VUSBBOEBEEFEJO
UIFGPPUOPUFTUIFSFTFNCMBODFEFQJDUJPOPGIFMMJO*TMBNJDUSBEJUJPO
,TJUJHBSCIB#PEIJTBUUWBSFQMJFEi.ZDPNQBTTJPOBUF0OFVOEFS
UIFTVQFSOBUVSBMQPXFSTPGUIF#VEEIBBOEZPVSLJOETVQQPSU*OPX
give you the names of Hells and the kinds of punishment for sinners 
JOCSJFG18
 ɨF (SFBU "WJDJ )FMM BU UIF &BTU PG UIF .BIBDIBLSBWBMB
.PVOUBJOXIJDIJTFYUSFNFMZDPME19, for there is neither light of 
UIFTVOOPSUIFNPPOUIFSFJTBHSFBU)FMMCZUIFOBNFPG(SFBU
"WJDJ1VOJTINFOUTJOUIJT)FMMDPNQSJTFPGQBJOGPSNCJSUIBOE
EFBUI4VDIQVOJTINFOUTDPOUJOVFXJUIPVUJOUFSNJTTJPO
 )FMMPG'PVS$PSOFST8IFSFIPUBOECVSOJOHJSPOXBMMTTVSSPVOE
UIJT)FMMBOEXJUIìBNFTPGëSFGBMMJOHPOUIFTJOOFSTMJLFIFBWZ
SBJOESPQT"GUFSUIFTJOOFSTBSFCVSOUUPEFBUIUIFZBSFSFCPSO
GPSGVSUIFSTVêFSJOHT
 )FMMPG#VSOJOH"SSPXT8IFSFNJMMJPOTPG#VSOJOH"SSPXTQJFSDF
UISPVHIUIFTJOOFSTIFBSUTBOECPEJFT
 )FMMPG$SVTIJOH.PVOUBJOT8IFSF TJOOFSTXJMMCF DSVTIFE UP
QJFDFTCFUXFFOUXP.PVOUBJOT
 )FMMPG#VSOJOH*SPO#FET8IFSFTJOOFSTCPEJFTBSFQMBDFEPO
UIFTF#FETUPCFCVSOUUPEFBUI20
 )FMMPG#VSOJOH*SPO$MPUIJOH8IFSFTJOOFSTBSFXSBQQFEVQCZ
UIFTFCVSOJOH*SPO$MPUIJOH21
 )FMM PG ɨPVTBOET PG #VSOJOH *SPOTXPSET8IFSF TJOOFST BSF
GPSDFEUPMJFPOUIFNXIJDIQJFSDFUISPVHIUIFJSCPEJFT,OJWFT
BSFBMTPTFFOìZJOHGSPNUIFBJSIJUUJOHUIFTJOOFSTCPEJFTBOE
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DVUUJOHUIFNUPQJFDFT
14. Hell of Molten Brass Where sinners have Molten Brass poured 
into their mouths.22
 )FMMPG#VSOJOH'MBNFT8IFSFTJOOFSTCPEJFTBSFCVSOUCZUIF
'MBNFT GBMMJOHPO UIFN MJLF SBJOESPQTXJUIPVU BOZDIBODF GPS
UIFNUPFTDBQF
 )FMMPG*SPO4BXT8IFSFUIFIFBETPGTJOOFSTBSFTBXFE23
 )FMMPG*SPO&BHMFT8IFSFTJOOFSTFZFTBSFQFDLFECZ*SPO&BHMFT
 )FMMPG*SPO)BNNFST8IFSFTJOOFSTBSFTNBTIFECZUIF*SPO
Hammers. 24
 )FMM PG 8BJMJOH 8IFSF TJOOFST BSF UISPXO JOUP UIF CVSOJOH
UBOLT	DBVMESPOIFMM BVUIPS
XJUINPMUFOJSPOBOEUIFZXBJMPO
BDDPVOUPGTFWFSFQBJO
 )FMMPG#SBTT-PDLT8IFSFTJOOFSTBSF MPDLFEBHBJOTU UIF*SPO
Mountain and made to run.25
 )FMMPG'JSF.PVOUBJOT8IFSFTJOOFSTBSFGPSDFEUPXBMLCFUXFFO
UIFNBOECFDSVTIFEJOUPBTIFT
 )FMMPG'JSF4BXT8IFSFTJOOFSTCPEJFTBOEUFFUIBSFTBXFE
"OEBHBJOUIFSFJTB)FMMPGJSPOUSFFTXJUITIBSQUIPSOTXIFSF
TJOOFSTBSFESBHHFEBHBJOTUUIFCVSOJOHUIPSOT 26
ɨFSFJTB)FMMPGJSPOXPMWFTXIJDIFJUIFSSVOBGUFSPSTUBNQPO
TJOOFSTCPEJFTBOEFWFOCJUFUIFNUPQJFDFT
i*O TPNF PG UIF )FMMT UIFSF BSF CVSOJOH TQFBST XIJDI QJFSDF
UISPVHIUIFTVìFSJOHTJOOFST*OTPNFPGUIF)FMMTUIFIBOETBOE
GFFU PG TJOOFST BSFNBEF UP IPME PSXBML PO CVSOJOH JSPOT *O
TPNFPGUIF)FMMTUIFCPEJFTPGTJOOFSTBSFVSMFEBSPVOECZJSPO
snakes.27 
ɨFTF WBSJPVT OBNF BOE EFQJDUJPO PG UIF #VEEIJTU IFMMT
DPNNPOMZMJTUFEJOFJHIUMFWFMPG)FMMTSFBMNTVDIBTJO.BUTVOBHB
CPPL	
BOE,VOKBSBLBSOBJO4VLBSUP	
BOE"5FFVX
3PCJOTPO	
ɨPTFIFMMTBOEJUTEXFMMFSTBSF
ǲFíSTUIFMMJTUIFSFBMNPGNVSEFSFSTɚ)FSFTVìFSUIPTFXIPLJMM
GPSQMFBTVSFPSEFTJSFɚ*UJTUIF)FMMPG3FQFUJUJPO	4BNKJWB
ǲF
OFYUEFTUJOBUJPOJTLOPXOBT#MBDL3PQF)FMM	,BMB4VUSB
ɚǲF
QPJOUJTNBEFUIBUUIPVHIQFPQMFNBZDPNNJUDSJNFTBTNFN
CFSTPGBHSPVQUIFZNVTUTVìFSUIFDPOTFRVFODFTBTJOEJWJEVBMT
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$FSUBJOUZQFTPGLJMMJOHPSTUFBMJOHBMPOHXJUITFYVBMJOEVMHFODF
MFBE UP UIF$SPXEFE)FMM 	4BNHIBUB
ɚ )BWJOH JNQSPQFSBUUJ
UVEFTUPQIZTJDBMMPWFMFBETUP'JSFKBS)FMMXIFSFTFMGQSPDMBJNFE
NPOLTPSUIPTFXIPNJTVTFUIFJSɚPïDFBSFUPSNFOUFEXJUIíSFBU
UIFPSHBOUIBUDBVTFEUIFXSPOHGVMCFIBWJPVSɚ/FYUJT4DSFBNJOH
)FMM 	3BVSBWB
 JT UIF EFTUJOBUJPO GPS UIPTFXIPNJTVTF JOUPYJ
DBOUTǲF(SFBU4DSFBNJOH)FMM	.BIB3BVWBSB
JTUIFQMBDFGPS
UIPTFXIPTFNJTEFFETBSFWJBTPVOEPSUIFWPJDFHFOFSBMMZɚǲPTF
XIP IPME GBMTF WJFXT DBO FYQFSJFODF UIF)FMM PG#VSOJOH)FBU
	5BQBOB
ɚǲFZXIPEFOZUIBUBMBXPGDBVTFBOEFìFDU<LBSNB>
JTJOPQFSBUJPOBOEIFODFCZFYUFOTJPOEFOZUIFFYJTUFODFPGHPPE
BOEFWJMDBOɚLOPXUIF%JBNPOECFBL)PSOFU)FMMɚyǲFTFW
FOUI)FMMJTSFMBUFEUPUIFTFYVBMEFíMFNFOUPGSFMJHJPOɚ*UJTDBMMFE
#VSOJOH)FMMPG4USJOHMJLF8PSNT	1SBUBQBOB
ɚǲPTFXIPTF
EVDFOVOTPSNPOLTBSFUJFEVQBOEQFHHFEUPUIFHSPVOEXIFSF
BEFNPOTTUVìTXPSNTVQUIFJSBOVTXIJDIUSBWFMVQUISPVHIUIF
BMJNFOUBSZDBOBMFBUJOHFWFSZUIJOHJOUIFJSXBZVOUJMUIFZDSBDL
UIFJSXBZPVUPGUIFIFBEPGUIFTJOOFSǲFMBTUIFMMJTUIF)FMM
PG/P*OUFSWBM	"WJDJ
ɚǲJTJTUIFEFTUJOBUJPOPGUIPTFDPNNJU
UJOHUIFNPTUTFSJPVTDSJNFTɚɚɚQSFNFEJUBUFENVSEFSPGPOFT
NPUIFSɚQSFNFEJUBUFENVSEFSPGPOFTGBUIFSQSFNFEJUBUFE
FWJM JOUFOU UPIBSNBO&OMJHIUFOFE0OFBOE UP SFKPJDF JO UIBU
BDUJPOɚQSFNFEJUBUFEJOUFOUUPIBSNUIF#VEEIJTUDPNNVOJUZ
PSTBOHIBɚɚQSFNFEJUBUFENVSEFSPGBSIBUTPSCPEIJTBUUWBTwɚ
.FBOXIJMF BDDPSEJOH UP *TMBNJD UFBDIJOH GSPN BM2VSƣO BOE
ƝBEƯUIBTJO"CEVMMBI	
BOE6NBS	
28 all non Muslim 
QFPQMFT FWFO UIFZ BSF OFWFS DPNNJUFE TJO BDDPSEJOH UP *TMBNJD
UFBDIJOHCVUUIFZEPOPUCFMJFWFJO"MMBIBOEJUT1SPQIFUXJMMDFSUBJOMZ
FOUFS UP UIF.VTMJNTIFMMTɨVT UIF TUPSZPGOPO.VTMJN TPVM BT
,JOH4ZSJBJOXIJDIIFXJMMCFCPSOBHBJOBOEFNCSBDFE*TMBNJTOPU
JO UIFPSEJOBSZ*TMBNJDOPUJPO)PXFWFS UIFQPTTJCJMJUZPG.VTMJN
PS OPO.VTMJN IFMM EXFMMFSTNJHIU HFU B XJME DBSE GSPN UIF IFMMT
UPSUVSFTJTQPTTJCMFɨJTQPTTJCJMJUZJTCBTFEPOUIFFYFHFTJTPGTPNF
4VëTUVMBNBT29XIJDIJTJOUFSQSFUJOHUIFWFSTFT
i"TGPSUIPTFXIPXJMMCFXSFUDIFE	POUIBUEBZ
UIFZXJMMCFJO
UIF'JSFTJHIJOHBOEXBJMJOHXJMMCFUIFJSQPSUJPOUIFSFJO"CJE
JOHUIFSFTPMPOHBTUIFIFBWFOTBOEUIFFBSUIFOEVSFTBWFGPSUIBU
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XIJDIUIZ-PSEXJMMFUI-PUIZ-PSEJT%PFSPGXIBU)FXJMMw
	24)ŴE

Hells in the Buddhism and Islamic Visualization
In order to get the understanding of the visual narration of hells 
JO*TMBNBOE#VEEIJTN*IBWFDPMMFDUFEBDPNJDCPPLPOSiksa Neraka 
CZ.#5KVUKVL8JCJTPOP.#3BIJNTZBIPS.#3BIJNTZBI"3
BOE *STZBEVM *NBNPS&NB8BSEBOB)FSF * GPVOE UIBU UIFSF BSF
UXPWFSTJPOTPGSiksa Neraka DPNJDT'JSTU WFSTJPO TUBUFE UIBU UIFSF
BSFFJHIUMFWFMTPGIFMMT+BIBOBN+BǄƯN)ƣXJZB8BZM
4BAƯS-BǇƣ4BRBSBOE)VǁBNB:FUUIFTFDPOEWFSTJPOTUBUFE
UIBU UIFSF BSF POMZ TFWFO FWFM PG IFMMTɨF TFWFO MFWFMT PG IFMMT JO
*TMBNBSFUIFDPNNPOBDDFQUBODFUSBEJUJPOFWFOUIPVHIUIFSFNBOZ
OBNFPGIFMMTAWBMMFZTUIBUBMTPLOPXOCZUIFUSBEJUJPO	TFF"CEVMMBI

ɨPTFTFWFOMFWFMTPGIFMMTBSFJahannam<24BM/BCB
>-BŸŔ<24BM.BAƣSJK>BMŎVŲBNBPS$SVTIFSXIJDI
4NBTIFTPS#SFBLTUP1JFDFT<24BM)VNB[BI>4BAŠS or the 
#VSOJOH 'JSF <24 BM4ZVABSƣ > 4BRBS <24 BM.VEEBUTUTJS
>BM+BŵŠN 	ɨF'JFSDF'JSF
 <24 BM4ZV ABSƣ> BOEBM
)ŔXJZBI 	ɨF 1JU
 <24 BM2ƣSJABI 24 BM"OGƣM 
>	"CEVMMBI6NBS
3FHBSEMFTTUIFOVNCFSMFWFMTBOE
OBNFT UIFSF JT EJêFSFODF CFUXFFO#VEEIJTU IFMMT BOE *TMBNJDIFMMT
JO UFSNT PG JUT HFPHSBQIZ #VEEIJTU OPUJPO PG IFMM QMBDF JT BMXBZT
SFGFSSJOHUPUIFAVOEFSXPSMEXIJMTU*TMBNTUBUFTUIBUIFMMJTTJEFCZ
TJEFXJUIIFBWFO	24BM"ASBG
*OBEEJUJPOJO*TMBNJDDPNJD
WJTVBMJ[BUJPO UIFSF BSF AEFNPOT XIJDI BSF UPSUVSFE BMPOH XJUI UIF
TJOOFS CZ UIF VOTFFO ABOHFM XIJMTU JO #VEEIJTN POMZ IVNBO JT
UPSUVSFE*OGBDUUIF:BNB,JOHPG#VEEIJTNDPVMECFTJNJMBSMZTFFO
BT UIF BOHFM PG.BMJL 	24 BM;VLISVG 
 BOE UIF TDBSSZ BOE
ëFSDFGVMAEFNPOTXIPBSFUPSUVSJOHUIFTJOOFSFYBDUMZTJNJMBSXJUIUIF
BOHFMPG;BCBOJBI	24
 JOXIJDI JUT AEFNPOJDBQQFBSBODFT
JT EFQJDUFE JO24 BM5BǄSƯN  30/PX MFU VT TFF TPNF PG UIF
WJTVBMJ[BUJPOPGIFMMTCFUXFFO#VEEIJTNBOE*TMBNɨFBSSBOHFNFOU
JT UIF ëSTU MBZFS JT GSPN +BQBOFTF #VEEIJTU TDSPMM GSPN .BUTVOBHB
CPPLTFDPOEMBZFSJT*TMBNJDJNBHFTGSPN4JLTB/FSBLBDPNJD
'SPNTPNFJNBHFTBCPWFXFLOPXOPXUIBUUIFWJTVBMJ[BUJPOPG
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hells tortures of Islam and Buddhist tradition is had a lot of similarity. 
&WFOJOUIF4VëTUUSBEJUJPOUIFCFMJFGUIBUIFMMTBOEIFBWFOTBSFKVTUB
QSPKFDUJPOPGPVSNFOUBMBDUJPOT	3BINBU
JTNVDIDPNNPOBT
JO#VEEIJTU/FWFSUIFMFTTOPXBEBZTUIFJOUFSQSFUBUJPOBOEEFQJDUJPO
PG OPO.VTMJN TPVM DPVME CF SFCPSO BHBJO BOE CFDPNJOH.VTMJN
TVDIBTJOthDFOUVSZ4VëTNUFYUTJO.BMBZXPSMEBOESerat Pathak 
PG+BWBTFFNTPVUPGUIFNPEFSONPEFSOEJTDPVSTF
4P8IBU8F4IPVME%P 
'PSNUIFUFYUBOEWJTVBMJ[BUJPOPGAPSEJOBSZ*TMBNJDIFMMUPSUVSFT
JU JTDMFBSBOETJNQMFUIBUBMMPGUIFQBTUQSFTFOUBOEGVUVSFQFPQMF
XIPEPOPUCFMJFWFJO"MMBIBOEJUT1SPQIFU.VǄBNNBEBSFEJSFDUMZ
XJMMHPJOHUP*TMBNJDIFMMTɨFOPUJPOPGUIFATFDPOEDIBODFGPSUIF
HPPE QFPQMF GSPN UIF OPO.VTMJN UP CF CPSO BHBJO BT.VTMJN JT
OPU UIFSFBOZNPSF JO MJWJOH +BWBOFTF.VTMJN USBEJUJPO UPEBZ&WFO
UIFQPQVMBSVOEFSTUBOEJOHPGXIPJTUIFEXFMMFSPGUIFTFWFOMFWFMT
PG*TMBNJDIFMMTJTPCWJPVTMZEFQJDUFEJOUIJTDPNJDBTSFMBUFEUPUIFJS
SFMJHJPVTCFMJFGBïMJBUJPOSBUIFS UIBOCFDBVTFPG UIFJSDPOEVDUTVDI
BT JO#VEEIJTN*U JTTUBUFEJOUIJTDPNJDUIBUUIFëSTU MFWFMPGIFMM
JT GPS UIF GPMMPXFSPG UIF1SPQIFU.VǄBNNBEXIPDPNNJUFETJOT
4FDPOE MFWFM JT GPS UIFNasharaPS$ISJTUJBOTɨJSE MFWFM JT GPS UIF
+FXT'PSUIMFWFMJTGPSUIFTUBSXPSTIJQFSTPSSabeans. Fifth level is for 
the polytheist (mushrik), next level is for the genies (KJO
BOEëOBMMZ
UIFTFWFOUIMFWFMPS+BIBOBNJTGPSUIFIZQPDSJUFTPSNVOŔíR. 
-PPLJOHBUUPEBZ*TMBNJDEPDUSJOBMUSBEJUJPOPCWJPVTMZOPPOFJO
UIJTXPSMENJHIUCFBCMF UPFTDBQFGSPNUIFUISFBUPG.VTMJNIFMMT
FWFOUIPVHIUIFZBSFHPPEUPXBSEPUIFSTBOEUPOBUVSFEVSJOHJOUIFJS
life.31ɨJT JT BCTPMVUFMZ JO DPOUSBTUXJUI UIF#VEEIJTUCFMJFWFT UIBU
TFFTIFBWFOPSIFMMJTTQSVOHGSPNUIFLBSNJDDPOTFRVFODFTPGUIFJS
QSFWJPVTXPSMEMZ BDUJPOT"DUVBMMZ UIFSF BSF WFSTFT UIBU BSF JO UVOF
XJUI UIJT#VEEIJTU WJFX UIVTXF DPVME SFBE JU JO24 BM"OAƣN
70,3224BM/JTƣ3324BM"OGƣM34/FWFSUIFMFTTCPUI
USBEJUJPOBHSFFBOEFNQIBTJ[FUIBUUIFCFTUDIBODFBOEPQQPSUVOJUZ
UPEPBHPPEEFFETBOESFQFOUGSPNPVSTJOTJTIFSFBOEOPXEVSJOH
JOUIJTXPSMEMZMJGF
ɨFDBSFPG.VTMJNJTUPQSPQBHBUFUIFNFTTBHFTPG*TMBNJOPEFS
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UIFJS LJOEOFTT OPO.VTMJN CSPUIFST TBWF GSPN UIFJS)FMMT "T XF
BMSFBEZLOPXUIF4VëJO+BWBIBTBMSFBEZNBEFBOBENJSBCMFTPMVUJPO
CZ HJWJOH QFPQMF PG OPO.VTMJNT JOEJWJEVBM B TFDPOE DIBODF CZ
PêFSJOH B SFCJSUI BT .VTMJN :FU JU DPVME CF JOUFSQSFUFE GVSUIFS
JSPOJDBMMZBTTJODFUIJTQSFTFOUMJGFOPXJTUIFJSSFCJSUITPUIFSFJTOP
BOPUIFS SFCJSUI .FBOJOH UIF OPO.VTMJN TIPVME BDDFQU *TMBN PS
HPJOHUPUIFJSIFMMTDBVTFUIFZLOPXUIBUBOZPGUIFHPPEEFFETUIBU
OPO.VTMJNEJEJTVTFMFTTBOEDBOOPUTBWFUIFNGSPNUIF.VTMJNT
hells.35 *O PUIFSXBZ BSPVOE#VEEIJTU IFMMT BMTPXBSOT UP.VTMJN
BOEPUIFSTOPO#VEEIJTUUIBUUIFZXJMMFOUFS#VEEIJTUIFMMT JG UIFZ
DPNNJUUFETJOUPXIBU#VEEIJTUIBTPSEFSFEOPUUPEPɨVTJUTFFNT
UIFQPTJUJWFEJBMPHVFCFUXFFO#VEEIJTNBOE*TMBNJO+BWB JTCFJOH
DIBMMFOHFE XJUI UIF NPSF DPOTFSWBUJWF QFSTQFDUJWF /FWFSUIFMFTT
$IJOFTF#VEEIJTUDPNNVOJUZJO+BWBTUJMMIBTBQPTJUJWFQFSTQFDUJWF
UPXBSEPUIFSSFMJHJPOTSFMBUFEUPUIFNFBOJOHPGIFMMTUPSUVSFT)FSF
JOCPPLPG.FMBXBULF"MBN/FSBLB,JTBI,FKBEJBO/ZBUBCZ:BOH4BO
4IFOH	
XFTFFUIBUIFMMTJTBVOJWFSTBMQMBDFGPSUIFTJOOFST*UJT
UPMEUIBUJOIFBWFOPG:BO4BO4IFOHXJUOFTTJOHEVSJOHUIFDFMFCSBUJPO
PG UIJTCPPLPG +PVSOFZ UP UIF)FMMTIFNFU SFQSFTFOUBUPS GSPNBMM
PGUIFQSPQIFUTUIFHPPECFMJFWFSTHPETBOHFMTBEWBODFEEJTDJQMFT
GSPN #VEEIJTN $ISJTUJBOT *TMBN )JOEVJTN $POGVDJBOJTN BOE
FWFOBOFXSFMJHJPVTNPWFNFOU
Conclusion
"T.VTMJNBMXBZTQSBZXJUIUIFTVQQMJDBUJPOQSBZFSBCPWFUIFO
JUJTDMFBSUIBUUIFZIBWFUPQSPQBHBUF*TMBNUPPUIFSTGPSUIFZLOPX
BOEDBSFPGUIFESFBEGVMGBUFPGUIFPUIFSTTPVMTJGUIFZOPUBDDFQUJOH
Islam.368IJMTU#VEEIJTUCFMJFWFTUIBUPOMZUIFZXIPDPNNJUUFETJOT
BDDPSEJOH UP UIFJS EIBSNB XJMM FOUFS IFMMT 4P XIBU XF TIPVME EP
OPX ɨVTCBTFEPOUIFUFYUTPGUIFJSUFBDIJOHTUIF#VEEIJTUNJHIU
TUBUFUP.VTMJNUIBUUIFZLOPXBOESFTQPOTJCMFUPXIBUUIFZIBWF
DIPTF JO UIJT MJGF JODMVEJOHOPU FNCSBDJOH *TMBN.PSFPWFS JG UIFZ
BSF FOUFSJOH IFMM PG *TMBN CFDBVTF PG UIBU JUNFBOT UIFZ HPU UIFJS
LBSNJD SFUSJCVUJPO BOE IPQJOH UIFZXJMM SFCJSUI BHBJO UP ëY UIFJS
LBSNB'PSUIF.VTMJNFYDFTTJWFDBSJOHBUUJUVEFUPXBSEPUIFSTXPVME
CSFBLUIFJS(PETEFDSFFBOEBOZEJêFSFODFJOUIJTVOJWFSTFJT(PET
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XJMM	24BMƝVKVSƣU
*OGBDUHPPE.VTMJNLOPXTUIBUUIFSF
JT OP DPNQVMTJPO JO FNCSBDJOH SFMJHJPO 	24 BM#BRBSBI 

.PSFPWFS (PE SFNJOET UIF .VTMJN UIBU UIF MJNJU PG UIFPMPHJDBM
EJBMPHVF JT DPFSDF UP UIF TBZJOH UIBU i6OUP ZPV ZPVS SFMJHJPO BOE
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